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som paagjældende Kandidat havde at opgive som sit Hovedsfiidium ved bemeldte 
Konferens, maatte bestaa i en hel, under Fakultetet horende Videnskabsgren i dens 
Sammenhæng og Hoveddele, saaledes dog, at en mere speciel Retning særlig 
kunde fremhæves. Naar dette anvendtes paa det foreliggende Tilfælde, skjønnede 
Konsistorium ikke rettere, end at Svaret maatte lyde derhen, at Kand. Trier 
vilde kunne stedes til  at disputere for den filosofiske Doktorgrad over et Æmne 
af Pædagogiken ,  naar han forud underkastede sig Magisterkonferens i Filosofien 
i det hele. Dette bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af 25. s.  M. 
Et Andragende fra cand. jur. J.  Olsen, der havde anden Karakter ved den 
juridiske Embedsexamen, om Tilladelse til  at tage Doktorgraden i Pædagogik uden 
foregaaende Magisterkonferens eller Tilladelse til  at underkaste sig en særegen 
Prøve, hvorved Adgang til jus disputaudi kunde erhverves, opnaaede ingen Anbe­
faling af Konsistorium eller det filosofiske Fakultet,  og afsloges af Ministeriet ved 
Skrivelse af 25. Marts 1870. 
— Ved kgl. Resol. af 26. Juni 1871 tillodes det, efter Anbefaling af Kon­
sistorium og det mathematisk-naturvideiiskabelige Fakultet,  cand. phil.  Forstkandidat 
P. E. Muller at disputere for den filosofiske Doktorgrad uden forud at underkaste 
sig nogen Magisterkonferens. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Efter Indstilling af Konsistorium, bifaldt Ministeriet under 12. Febr. 1869, 
at Universitetet,  i  Lighed med, hvad der tidligere ved lignende Lejligheder havde 
fundet Sted, afholdt en Fest i Anledning af Hs. kgl. Højhed Kronprinsens For­
mæling, og at Udgifterne hertil  anvistes af Universitetets Kasse paa forventet Til­
lægsbevilling for Finansaaret 1869 —70. Paa Grund af forskjellige Omstændig­
heder kunde denne Fest først afholdes den 8 November. Da Reformationsfesten 
afholdes i den første Halvdel af November Maaned, vilde da det Tilfælde ind­
træffe, at man maatte holde tvende Universitetsfester umiddelbart efter hinanden. 
Dette ansaa Konsistorium for mindre heldigt, øg da derhos de paagjældende Pro­
fessorer og Universitetets Betjente bleve stærkt bebyrdede ved begge Fester, da 
Interessen for Universitetsfesterne upaatvivlelig vilde svækkes og sløves ved 
deres altfor hyppige Afholdelse og da Udgifterne vilde blive temmelig store, naar 
begge Fester skulde afholdes, indstillede Konsistorium ved Skrivelse af 9. Oktbr. 
1869, at Reformationsfesten for 1869 maatte bortfalde, samt at Rektor- og De­
kanskiftet maatte foregaa den 10. November ganske paa samme Maade, som om 
Reformationsfesten paa denne Dag var blevet afholdt. Dette bifaldt Ministeriet 
under 16. s.  M. 
— Efter at Prof. Berggreen i over 30 Aar havde ledet Udførelsen af 
Sangen ved Universitetsfesterne, tilmeldte han ved Skrivelse at 11. Juli 1869 
Konsistorium, at han ønskede at fratræde dette Hverv. ^ ed Overenskomst med 
Bestyrelsen for Studenter-Sangforeningen ordnedes Sagen da saaledes, at Studen-
ter-Sangforeningen overtog det Hverv at udføre Kantaterne ved Universitetets tvende 
aarlige, ordinære Fester, saaledes at saa vel de 25 Rd„ der hidtil havde været 
tilstaaet Anføreren for Sangen, som de 25 Rd., der vare udredede til  Forfrisk-
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niiiger til  Sangerne, for hver af Festerne stilledes til  Sangforeningens Raadighed. 
Det fornødne Materiel til  Udførelse af Kantaterne, Noder o. s.  v. overleveredes 
derefter Sangforeningen. 
— I Anledning af et Andragende fra Studenter-Sangforeningen om en 
Understøttelse til  at udgive den af Prof. I.  P. E. Hartmann komponerede Kantate 
til  Formælingsfesten i 1869, bevilgede Konsistorium ved Skrivelse af 4. Apr. 1871, 
at et Beløb af 70 Rd., som var til  Rest paa Konsistoriums Normalsum for Fi-
nansaaret 1870—71 maatte udbetales Studenter-Sangforeningen til  den nævnte 
Anvendelse. 
— Efter Andragende fra Direktøren for den kgl. Veterinær- og Landbo­
højskole, erklærede Konsistorium sig i  Skrivelse af 19. Febr. 1870 villigt til  for 
Fremtiden at tilstille Højskolen et Exemplar af de lægevidenskabelige, natur­
videnskabelige og mathematiske Programmer samt Doktordisputatser, der udgaa 
fra Universitetet.  
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
Den betydningsfuldeste Begivenhed inden for dette Afsnits Omraade, der i  
Aarene 1864—71 er forefaldet, er Opførelsen af den fysiologiske Anstalt.  Ud­
giveren har derfor fundet det naturligt, at der i  Spidsen for Afsnittet sættes en 
i  September 1874 af Prof.,  Dr. med. P. L. Panum udarbejdet Fremstilling af 
Anstaltens Tilbliven, Indretning, økonomiske Tilstande m. m., idet i  øvrigt de 
videnskabelige Anstalter behandles i  den sædvanlige Rækkefølge. Den aktmæs-
sige Fremstilling af Forhandlingerne om den fysiologiske Anstalts Opførelse vil 
findes neden for under Rubriken for de Laboratoriet i  det hele vedrørende 
Sager. 
Den fysiologiske -A.nsia.lt  
(Meddelt i  September 1874 af Anstaltens Bestyrer Prof. Dr. P. L. Panum). 
Det af Prof.,  Dr. Eschricht grundede zootomisk-fysiologiske Museum, som er 
omtalt i Lindes Medd. om Kjøbenhavns Universitet for Aarene 1849 — 1856 
S. 732—754, under Afsnittet »»Videnskabelige Samlinger«, og i Selmers Universi- ,  
tets Aarb. f.  1842 S. 15 ff. ,  var indtil hans Død den for fysiologiens Studium 
bestemte Anstalt her ved Universitetet.  
Paa Grund af den Udvikling, Fysiologien mere og mere havde taget i  
experimentel Retning, vare Lokaler og Apparater for \  ivisektionei saa vel som 
for fysikalske og kemiske Hjælpemidlers Anvendelse ved fysiologiske Undersøgelsei 
omsider blevne aldeles nødvendige for Fysiologiens Studium, og denne Tiang havde 
*) I Nordiskt medicinskt Arkiv Bd. 2. Nr. 2 S. 1-36 findes en ligeledes af Prof. 
Dr. P. L. Panum meddelt, til Dels noget udførligere og med 2 Plantegninger for­
synet Fremstilling af denne Anstalts Oprindelse og Indretning. 
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